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Пристрої, що моделюються лінійними параметричними колами, вико-
ристовуються у сучасній техніці широкого призначення. Тому задача моде-
лювання лінійних параметричних кіл є актуальною [1]. Під ідентифікацією 
лінійного параметричного кола розуміємо визначення коефіцієнтів звичай-
ного диференціального рівняння, що описує це коло у часовій області, на 
основі попередньо обраних вхідних сигналів, визначених відповідних їм ви-
хідних сигналів та похідних по часу одних і других. На практиці такі сиг-
нали: а) визначаються у результаті проведення натурних експериментів; б) 
задаються, якщо коло потрібно синтезувати; в) визначаються за відомим па-
раметричним колом при розробці методу ідентифікації. У останньому випа-
дку є можливість оцінки збігу ідентифікованих коефіцієнтів шляхом їх порі-
вняння з відомими точними значеннями. Так і поступаємо, та на основі опи-
саного методу у середовищі MATLAB [2] реалізуємо відповідну визначену 
користувачем функцію «Identification» для системи UDF MAOPCs [3]. 
Функція «Identification» призначена для ідентифікації невідомих коефі-




















на основі відомих вхідних сигналів ( )x t , вихідних сигналів ( )y t  та їх похід-
них ( )( ), ( ),..., ( )nx t x t x t  , ( )( ), ( ),..., ( )ny t y t y t  . Вважаємо, що параметричний 
елемент кола змінюється періодично з періодом 2T    , тому коефіцієнти 
виразу (1) теж періодичні. Зміст функції «Identification» наступний.  














































 У алгебраїчному виразі (2) кількість невідомих коефіцієнтів є ( 1)n m  , 
тому для їх визначення вираз (2) записуємо для різних ( 1)n m   значень 
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розв’язувати при символьній змінній t , але у загальному, щоб уникнути об-
межень у MATLAB на громіздкість символьних виразів, систему (3) 
розв’язуємо k  разів для достатньої кількості окремих значень часу 
1 2, ,..., kt t t t  на періоді T . Так отримуємо k  значень кожного з коефіцієнтів  
































непарне, тоді коефіцієнти ( )ia t  та ( )jb t  за визначеними їх числовими зна-
















































Проілюструємо розроблений метод ідентифікації на прикладі найпрос-
тішого параметричного кола, яке є окремою параметричною ємністю 































































Результати виконаних комп’ютерних експериментів переконують у аде-
кватності розробленої функції «Identification». Функція «Identification» у 
складі системи UDF MAOPCs при дослідженнях лінійних параметричних 
кіл дозволяє створювати макромоделі параметричних пристроїв, що кори-
сно при промисловому виготовленні параметричних пристроїв та при вико-
ристанні таких пристроїв у електротехнічних чи радіотехнічних системах, а 
також може бути використана у задачах синтезу пристроїв, що моделю-
ються лінійними параметричними колами. 
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Анотація 
У роботі розглянуто розроблену User-Defined Function, що призначена для іденти-
фікації лінійних параметричних кіл. Така User-Defined Function є доповненням до сис-
теми UDF MAOPCs, що призначена для моделювання, багатоваріантного аналізу та оп-
тимізації лінійних параметричних кіл у частотній та часовій областях. Наведено прик-
лади використання розробленої User-Defined Function.  
Ключові слова: cистема UDF MAOPCs, лінійні параметричні кола, ідентифікація, 
частотний символьний метод. 
Аннотация 
В работе рассмотрена разработанная User-Defined Function, которая предназначена 
для идентификации линейных параметрических кругов. Такая User-Defined Function яв-
ляется дополнением к системе UDF MAOPCs, предназначенной для моделирования, 
многовариантного анализа и оптимизации линейных параметрических цепей в частотной 
и временной областях. Приведены примеры использования разработанной User-Defined 
Function. 
Ключевые слова: cистема UDF MAOPCs, линейные параметрические цепи, иден-
тификация, частотный символьный метод. 
Abstract  
The paper presents developed User-Defined Function, that is designed for identification 
of linear periodically-time-variable circuits. Such User-Defined Function is addition to the sys-
tem UDF MAOPCs, which is designed for modeling, multivariate analysis and optimization of 
linear periodically-time variable circuits in the frequency and time domains. The paper also 
presents computer experiments of the usage of developed User-Defined Function. 
Keywords: the system UDF MAOPCs, linear periodically-time-variable circuits, 
identification, the frequency symbolic method. 
